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L
a stagnation de l’économie rurale chinoise au cours
de la dernière décennie est devenue un défi pour le
développement durable de l’économie du pays dans
son ensemble. Avec une population rurale de plus de 745
millions de personnes, soit 57 % de la population totale en
2005, le pays ne peut pas se permettre d’ignorer des ques-
tions telles que la restructuration du secteur agricole, la mo-
dernisation des zones rurales et l’amélioration du bien-être
des paysans. Assurer à la Chine des campagnes une transi-
tion douce est devenu la principale priorité du gouverne-
ment depuis que Hu Jintao et Wen Jiabao ont, en 2003,
accédé aux plus hautes fonctions. Une telle attitude marque
clairement une rupture avec les priorités de Jiang Zemin et
Zhu Rongji au cours des années 1990. Les coûts politiques
et économiques des déséquilibres croissants dans l’écono-
mie rurale sont désormais devenus trop importants pour que
le pouvoir puisse les ignorer. 
Depuis 2004, le gouvernement chinois a pris des mesures
importantes pour remédier à ces derniers : accroissement
des allocations budgétaires à l’éducation en zone rurale et
à la sécurité sociale, développement de nouveaux disposi-
tifs de sécurité sociale jusque-là disponibles seulement
dans les zones urbaines, établissement et mise en œuvre de
provisions légales afin de protéger les ressources clés telles
que les terres agricoles et l’eau, enfin, fourniture aux mi-
grants d’un meilleur accès aux ressources publiques dans
les villes. Quatre ans après le lancement de ces politiques,
nous estimons qu’il est temps d’analyser l’évolution de la si-
tuation économique dans la Chine rurale. 
Ce dossier de Perspectives chinoises comporte plusieurs
articles présentés à la conférence internationale sur les
« Défis du développement dans la Chine rurale » tenue à
Pékin les 25 et 26 octobre 2007 et co-organisée par l’Uni-
versité d’économie et de commerce international de Pékin
(UIBE), le Centre d’études français sur la Chine contem-
poraine (CEFC) et le Groupe d’analyse et de théorie éco-
nomique (GATE – Lyon). Les articles couvrent des ques-
tions clés relatives à la transformation de l’économie rurale
chinoise telles que la sécurité alimentaire, la réduction de
la pauvreté, les migrations entre les campagnes et les villes,
la dégradation de l’environnement ainsi que les réformes
de la fiscalité et du système de santé. Ces articles sont fon-
dés sur des données détaillées qui reflètent la diversité de
l’économie rurale chinoise. Certains utilisent des données
nationales ou nationalement représentatives tandis que
d’autres proposent des études de cas fondées sur des
micro-données relatives à diverses provinces telles que le
Hebei, l’Anhui et le Qinghai.  
L’ensemble débute avec l’analyse fouillée de Claude Au-
bert de la production de grains et des modèles de consom-
mation. En reconstruisant des statistiques à partir de
sources variées, il montre que la Chine a assuré sa sécurité
alimentaire au cours des 20 dernières années, processus
qui s’est accompagné d’une transition vers un régime ali-
mentaire carné. Ce message optimiste est néanmoins
nuancé par l’impact potentiellement important à long
terme du changement climatique sur l’ensemble du sys-
tème de récoltes chinois.  
Les changements dans les comportements des ménages à
l’égard de la migration et de la protection de l’environne-
ment ont déterminé quelques-unes des récentes évolutions
de la Chine rurale. Dans leur article, Maëlys de la Ru-
pelle, Deng Quheng, Li Shi et Thomas Vendryes utilisent
une enquête rurale significative au plan national pour ana-
lyser l’impact de l’insécurité foncière sur les décisions indi-
viduelles de migration. Ils mettent en lumière d’impor-
tantes différences entre les hommes et les femmes, et selon
le type d’insécurité considéré. Tu Qin, Tan Shuhao, Nico
Heerink et Qu Futian analysent, à partir de l’exemple des
Mongols et des Tibétains de la région du lac Qinghai,
comment les différences culturelles entre groupes eth-
niques se traduisent par de fortes disparités dans les com-
portements économiques et l’attitude à l’égard de l’environ-
nement. Ces deux contributions ont des implications pour
un large ensemble de questions politiques couvrant l’amé-
lioration des institutions rurales, afin de faciliter les migra-
tions des campagnes vers les villes, et la définition de me-
sures ciblées adaptées à différents groupes ethniques.
La réduction de la pauvreté rurale constitue l’un des défis
les plus pressants que doit relever la Chine. Les trois der-
niers articles analysent le revenu rural et l’équité sociale.
Zhou Yuan et Yang Hong mettent en évidence l’impact né-
gatif de la réallocation des eaux sur les récoltes et le revenu
des agriculteurs dans le bassin de la rivière Chaobai près
de Pékin. Ils préconisent l’adoption d’un meilleur méca-
nisme de compensation afin de parvenir à l’équité sociale.
Christian Göbel analyse comment la mise en œuvre de la
réforme des taxes et prélèvements ruraux de 2003 a affecté
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le revenu paysan par tête et sa distribution, tout comme la
structure des rentrées fiscales et des dépenses du gouver-
nement dans la province de l’Anhui. Utilisant une enquête
réalisée en Chine du centre et de l’ouest, Wei Zhong éva-
lue l’impact d’un dispositif expérimental d’assistance médi-
cale, le « projet d’assistance financière médicale pour les
ruraux pauvres », lancé en 1998 avec pour but d’améliorer
la capacité des services de soins dans les régions défavori-
sées. Il souligne les réalisations de ce programme en terme
d’utilisation des centres de santé par les personnes
pauvres, mais pointe également ses déficiences, en particu-
lier la faiblesse du montant de l’assistance fournie et le fait
que le système ne permet pas d’empêcher certains malades
de s’enfoncer dans la pauvreté.
Au total, cet ensemble d’articles soulève un nombre impor-
tant de sujets portant sur une nouvelle économie politique
dans la Chine rurale. Bien que l’on puisse clairement iden-
tifier quelques réalisations clés en matière de sécurité ali-
mentaire, d’accroissement de la conscience environnemen-
tale, et de mécanismes compensatoires à l’égard des
pauvres, tous les auteurs soulignent que des efforts supplé-
mentaires sont indispensables afin de parvenir à un déve-
loppement à la fois plus équitable et plus durable dans la
Chine rurale. Une telle exigence impose une reconfigura-
tion des institutions rurales afin de garantir la sécurité du
régime foncier, l’offre d’un filet de sécurité social compre-
nant la protection de la santé et l’éducation, et la réduction
de la pression sur les ressources naturelles. Il s’agit là de
conditions préalables pour aborder les défis du développe-
ment rural et soulager la pauvreté dans les campagnes. • 
• Traduit par Jean-Paul Maréchal
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